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Abstract: This paper aims to explain the role of municipalities on community-
based tourism development and the challenges during the development process. 
This study analyzed data collected from six municipalities in Japan. The research 
outcomes revealed that there are significant roles of municipalities in community-
based tourism that are planning and organizing tourism opportunities, and 
developing tourism resources, utilizing existing facilities, creating events, and 
marketing products. On the other hand, the major challenges during the 
development process are lack of support by the locals, limited human resources, 
difficulties in managing organizations and human relationships, difficulties in 
representing tourism resources and creating brand images, and minimizing 
external factors.  













策」の中の主要 7 施策の 1つとして提言された（西村 2009）。2016 年には国土交通省都
市局が観光まちづくりガイドラインを公表し（国土交通省 HP）、観光庁が観光地域づくり




































森は温泉とキャンプ場のある宿泊施設で、2016 年、温泉施設は 151,000 人、宿泊施設は
38,000 人が利用した。特産物センターは村の農産物、加工品を扱い、レストランも経営し
ている。農産物、加工品は村のものだけを扱い、格安で販売している。特産物センターは










































福知山市は、由良川流域の福知山盆地に位置しており、1937 年 4 月に京都府で 2 番目の
市として誕生し、2006 年 1 月 1日には福知山市、三和町、夜久野町、大江町の 1市 3町が
合併し、新しい「福知山市」が誕生した（福知山市 HP a）。京都市や大阪市からそれぞれ
60km、70km の距離にあり、北近畿の交通の要衝としても知られる。面積は 552.54km2で東
西 37.1km、南北 34.3km、海抜は最高 839.17m、最低 7.11m である。 
人口は 80,682 人（2015 年 1 月 1 日住基）である。2010 年の国勢調査によると、産業構
造は、第 1次産業の就業人口が 2,489 人（構成比：6.7％）、第 2 次産業の就業人口は
10,854 人（29.1％）、第 3次産業の就業人口は 23,942 人（64.2％）であった（京都府 HP 
a）。1970 年と 2010 年の国勢調査の内容を比較すると、第 1次産業の就業者数は、14,451
人から 2,489 人へ減少し、構成比も 32.5％から 6.7％へと低下している。第 2次産業の就
業人口は 11,104 人から 10,854 人に若干減少したものの、その割合は 24.9％から 29.1％
へと増加していることが分かる。第 3次産業は、18,942 人から 23,942 人へ増加し、構成
比も 42.6％から 64.2％まで上がっている。また、2014 年 12 月 31 日時点で、製造業事業
所数が 149 か所、従業者数が 7,265 人、製造品出荷額等が 2805 億 3900 万円で、商業の卸
売業（事業所数 228、就業者数 1,688 人、年間商品販売額 1064 億 4300 万円）、小売業
（事業所数 593、就業者数 4,234 人、年間商品販売額 821 億 5700 万円）の合計を上回る。 
福知山市の観光の現状を見る前に、京都市を除く京都府の地域別観光入込客数の推移
（2007 年～2015 年）を確認する。京都市を除く府全体の観光入込客数は、2007 年の約
2,500 万人から、2015 年の約 3,000 万人に増加した（京都府 HP b「観光入込客数及び観光
消費額」参照）。地域別に見ても、すべての地域において観光入込客数が増加傾向にある
ことがわかる。とりわけ、南丹地域、中丹地域、丹後地域の増加は著しく、南丹地域の場





込客数は 2007 年の約 100 万人から、2015 年には約 92 万人に減少している。中丹地域と同




後は 2014 年まで観光入込客数は減る一方であった。2015 年には前年の約 79 万人から約
92 万人へ増加を見せたが、2007 年の約 100 万人と比較すると観光入込客数は少なく、中
丹地域、京都府の増加傾向とはズレが生じている。 









2013 年に観光消費額が減少したが、その後、2014 年には増加に転じており、特に 2013 年
以降は、急激に観光消費額が増加している。その一方、福知山市は 2012 年には一旦観光
消費額が増加したものの、2013 年に急激な減少が見られ、その後は若干持ち直しつつある


















る。また、第 4次福知山市総合計画の第 1 章「人・物・情報が行き交う交流・連携のまち
づくり」、第 2章「地域の個性と資源を生かす農林業と観光のまちづくり」のタイトルか





ワンダーランドを満喫』のようなコースがある（福知山市 HP c）。 
観光に関連する地域住民主体の活動としては、2010 年から始まった市内の二つのコース
を毎週末、地元のボランティア・ガイドが案内する「まちあるき（ウォーキング）」があ
る。行政担当者は、この「まちあるき」が好評を得ており、2014 年度が 86 人、2015 年度













い」明智光秀を「正当」に評価すべきであるとの主張が確認できる（京都新聞 2017 年 2
月 21 日「京都・福知山の魅力、散歩で再発見 来月 4日、初の光秀ラリー」、毎日新聞
2016 年 5 月 24 日「明智光秀サミット：悪人じゃない 900 人参加 正当な評価を」）。 
明智光秀を再評価をすべきだという論調は、明智残党狩りの手を逃れた光秀の子孫だと
する明智憲三郎氏が執筆した『本能寺の変 四二七年目の真実』（2009 年 プレジデント













ージを持っているとは断言できない。また、2006 年、市内 26 の観光施設のうち、福知山
市郷土資料館・福知山城は 7位で、府内からの観光客は 12,893 人、府外からの観光客は
10,119 人で、合計 23,012 人であった。これは、1 位の「農匠の郷やくの」（温泉、宿泊、
レストランなど 11 施設から成る複合施設）の合計 166,032 人（府内観光客：93,025 人、










唐津市は、佐賀県の北西部にあり、市域は、東西約 36km、南北約 30km に及び、総面積










人口は 134,144 人（2000 年国勢調査）から徐々に減少しており、133,302 人（2005 年）、
132,186 人（2010 年）、127,522 人（2015 年）、125,001 人（2017 年）となっている。ま













表 1 唐津市観光客数 












その他     （含ＭＲ） 
    千人 千人 千人 人 千人 千人 千人 
2007 8,432 7,884 548 23,101 201 1,384 6,847 
2008 8,756 8,211 545 23,990 211 1,361 7,185 
2009 8,519 8,003 517 23,340 202 1,080 7,237 
2010 7,946 7,492 453 21,769 198 988 6,759 
2011 7,602 7,221 382 20,827 199 1,020 6,384 
2012 7,632 7,148 484 20,910 209 962 6,461 












































































三重県多気町は県の中央に位置する内陸の町で、2013 年の人口は 15,132 人で、65 歳以
上の割合は 29.8％であった。工業と農業が盛んである。シャープ三重工場があり、液晶デ
ィスプレイパネルを生産し、1,500 人以上の正社員を雇っている。他にも工場があり、





















































481.62km2で滋賀県の面積の約 12％を占めている。人口及び世帯数は、2015 年 3 月 31 日現
在で、92,533 人、33,900 世帯となっている（甲賀市 HP a）。産業別で 15 歳以上就業者数
をみると、2005 年は第 1次産業 2,495 人（構成比：5.2％）、第 2次産業 20,036 人
（41.4％）、第 3 次産業 25,473 人（52.6％）であったが、2010 年には、第 1 次産業
1,753 人（構成比：3.8％）、第 2次産業 18,063 人（39.4％）、第 3次産業 25,108 人
（52.6％）となった（分類不能の産業従事者 407 名は除外）。全体的に 15 歳以上就業者
数が 48,411 人から、45,798 人に減少し、第 1 次産業と第 2 次産業の割合が、それぞれ
1.4％、2％減少したが、依然として第 2次産業就業者の割合は約 4割で高い水準を維持し
ている。 
甲賀市に訪れる観光客数は、2015 年は約 341 万人で（滋賀県 HP a）、2010 年の約 286









ると（滋賀県 HP b; 滋賀県 HP c）、甲賀地域（甲賀市と湖南市）を訪れる観光客数（延
べ）が県全体の観光客数に占める割合は 2012 年には 7.1％（2013 年：7.3％）に過ぎず、
85 
県内の地域区分で最下位であり、大津の 25.9％（2013 年：25.7％）、湖北の 17.7％
（2013 年：19.2％）、東近江の 17.6％（2013 年：15.5％）との差は大きい。さらに、甲
賀地域の宿泊者数は、2012 年には 108,900 人で、滋賀県全体の宿泊者数（2,962,300 人）
に占める割合は 3.7％に過ぎない。しかし、2013 年には、甲賀地域の宿泊者数は、
129,600 人で増加が見られ、県全体の宿泊者数（3,206,600 人）に占める割合も 4％と若干
の上昇が確認できる。 
滋賀県の 2015 年の観光入込客数ベスト 30 に唯一入った甲賀市の施設である「滋賀県立
陶芸の森」（23 位）の入場者数が 2014 年の 322,700 人を大きく上回り、2016 年に



















































 甲賀における主な表象は忍者に関連するものである。2016 年に第 9回を迎えた甲賀流忍
者検定はその一つであり、「徳川家と甲賀衆」というテーマで徳川宗家第 19 代の徳川家
広氏と歴史学者磯田道史氏による特別対談も企画された。忍者の表象は、忍者検定に限ら
























文化財 60 件、県指定 21 件、市指定 116 件で、合計すると 197 件に上る（甲賀市 HP f）。
国指定の民俗文化財も有形民俗文化財が 1 件、記念物のカテゴリーでは、史跡 3件、天然
記念物 1件と合計 4件が指定されている。そのなかでも、国指定の史跡である紫香楽宮跡
は、1926 年に国の史跡に選定された後、2005 年、2010 年に史跡指定地が追加されたこと
からもわかるように文化財として高く評価されている。さらに、2015 年の「大仏鋳造の甲
賀寺～紫香楽宮 官道の跡、国史跡に追加指定へ」という見出しの記事には「新宮神社地
区」と呼ばれるエリア内の未指定部分（幅約 12m、長さ約 85m の道の遺構を含む約






















が交わされたが、住民投票の結果、市民は自立の道を選択した。人口は 2007 年 1 月 1 日、
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